





































1 TaittirTyasa1fthita V.2'.8.5 ; cf.U1田 [2005Jpp.55 -56. 






いられているo cf. Buhnemann [2003J pp.49 -51. 














caturasram bhuvam bhittva kosthanam navakam likhet //132// 
pürvako~thãdi vilikhet saptav紅 gananukramat / 
lak~am ise madhyako~the svaran yugmakramallikhet //133// 
dik~u purvadito yatra k~etrãkhyãdyak~ararp. sthitam / 
mukharp. tat tasyajaniyad dhastavubhayata1). sthitau7 //134// 
ko坑hekuk~ï ubhe padau dve si~taQ1 puccham iritam / 
5 Goudriaan [1981J pp.134ff. 
6 これらのチャクラについては， STに先行する Kurarnavatantraの15章においても述
べられている。 cf.Buhnemann [1992J pp. 70ff. 
7 底本 sthitam。ここは Malaviya版に従う。
8 後代の文献には，アルファベットの配置法において STなどと大きく異なる例が見
出される(図 2)。
kurmakararp. mahacakrarp. catu号padasamavp:am/ 
mUl).cle svara dak~apãde kavargarp. vamapadake /17 4/ 
cavargarp. kirtitarp. pascad adhal;pade tavargakam / 
tadadhas tu tavargarp. syad udare ca pavargakam /175/ 
yavantarp. hrdaye proktarp. sahantarp. pr~thamadhyake / 
larigule satrub可anca k~akãrarp. lirigamadhyake /176/ 
likhitva ga明yenmantri cakrarp. kalimalapaham / 
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クールマチャクラについて (113) 
kramel)anena vibhajen madhyastham api bhagatal) //135// 
四角形をした地面を分割して 析目を九つ描くべきである。東の析目から
はじめて，七つの行 (v訂 ga) を， }I[買序に応じてそれぞれ書くべきである。
















にpa行を，心臓に ya[からはじまり]vaに終わるもの (ya，ra， la， va)を持つと言
われる。甲羅の中央において sa.haに終わるもの (sa，sa， sa， ha) を持ち， リ
ンガを中央に持つ尻尾において，敵の種子と ksaの文字を描いて，修行者は，




purvad lsanaparyantarp早oclasasvaramalikhet //45// 
それから中央の析目の中に，前のように九つの析目を作るべきである。東から














rnukhastho labhate siddhirp karasthal) svalpajivanal) / 
udasinal; kuk~isarpsthal) padastho dul)kharn apnuyat //136// 
pucchasthal; piclyate rnantri bandhanoccatanadibhil) / 









9 cf. TR 5. 94cd→ 95. 
10 tatkurmasya mukharp. devi dipasthanarp. prakirtitam / 








dipasthanarp maya proktarp tri~u loke~u durlabham / 
dipasthanarp pure pasyed grame va vi与aye'pi va //60// 
yatra kutrapi va pasyet karyasiddhir bhavet priye / 
k~etrãdhipasya namna hi dipasthanarp vicarayet //61// 
dipasthane japarp kuryad dhomarp ca phalada叩 sada/














るので，ゆえにそれは灯明の場所である。 (Paramanandatantra21. 117) 
















nak~atratrayavargair agneyadyair vyavasthitair navadha / 

















gauragri voddehikapaQ.QuguQ話vatthapancalal，/ 3 /
saketakankakurukalakotikukuras ca pariyatranagal， / 
















krttikarohiI).IsaumYaIJ1 madhyarp kurmasya nirdi記t//記弱nrk号avibhagetu trikarp prati 
vinirdiset / saketamithile mekalalayavahichattranagapurarp k誕ipariyatrakurupancal劫/










vargair agneyadyail) kruragrahapiclitail) kramel)a nrpal) / 
pancalo magadhika年kaliIigasca k~ayalp yanti //32// 
avanto 'thanarto mrtyulp cayati sindhusauviral) / 





マドラの主，そしてさらにカウニンダの王が。 (BS14.32 -33) 
BSは，それぞれの星宿が土星によって掩蔽される時，それはその星宿に対
応する地域の王が死ぬ予兆であると説いている。こういった予兆論は，後のプ







の領域が害された時，打ち負かされるだろう。 (AVPari56. 1-2. ) 
*テキストに検討の余地あり
15 etatplcla ami desal). plclyante ye kramodit地/
yanti cabhyudayarp vipra grahaiりsamyagavasthitail)./ 
これらの[星宿が]掩蔽されたなら，順次述べられたこれらの地域が，苦しめられ
る。そして惑星が正しい位置にある事によって優位に至る。詩人よ。 (MarP58. 55) 




tasmad grahark~apIçlãsu desapIclarp. vinirdiset / 
















kurmakararp. likhec cakrarp. sarvavayavasarp.yutam / 
purvabhage mukharp. tasya pucharp. pascimamal)clale //12// 
purvapararp. likhed vedharp. vedharp. cottaradak~il)e / 






照しているとされる。 cf.NJC 10.1，11，47. 
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(120) 井田克征
ïsãnarãk~ase vedha:rp. vedharn agneyarnarute //13/ 
nãbhi訂r~acatu~pãdak:uk~ipucche~u sa:rp.sthitarn / 











Jqttika rohiポsaurnya:rp.kurmanabhigata:rp. trayarn / 
saketa:rp. rnithila carnpa kausa:rp.bi kausiki tatha //16/ 
ahicchatra:rp. gaya vindhyarnantarvedi ca rnekhala / 



















チャクラ (39-40)，領地のクールマチャクラ (41)，家のクールマチャクラ (42
-46) という四種に分けられる。このような区分は タントラ文献においても
一般的なものである。例えば既述の JA10. 60に は街村国という三種の









21 この最高の亀とは， NJCで述べられた世界を支える亀と同じものと考えられる。 TR
の注釈Manoramaはこれを次のように説明している:
paral). kurmaりpanc話atkotiyojanavistlrl)ay劫prthivyadharakaりsthiral).kurmal). / 
最高の亀とは， 5億ヨージャナ広がった大地を支える，不動の亀である。
(Manorama p.104， 1.11-12) 
22 prathamas tu para与kurmastato deSagatas tatha / 





grhanãmark~apürvarp tu krtva vïk~yarp ~ubhãsubham //42// 
grhamadhyagatal;t sauril;t sokasarptapakarakal;t / 
dvare vidyutprado j白eyal;tpavake vahnidayakal;t //43/ 
jneyo mrtyuprado yamye rãk~ase rãk~asãd bhayam / 
V訂ul).esubhado jneyo vayavye釘inyuatapradal;t//44// 
arthalabhapradal;t saumye sambhave sarvasiddhidal;t / 
saurir baladhiko du~tal;t svalpaviryaりsubhavahal;t//45// 
samakalarp piclayed yatra bha叫 al;tkurmapancakam / 
tatra sthane mahavighnarp jayate natra sarpsayal;t //46// 











































kathyante dasa sa1lskara rnantrado~aharãQ. priye / 
janana1ljlvana1l pascat taclana1l bodhana1l tataQ. /171// 
abhi~eko'tha virnalIkaraQ.apyayane tatha / 
tarpaQ.a1l dlpana1l guptiQ. sa1lskaraりkulanayike/172// 
マントラの過誤を払う 10の浄化儀礼が語られる。愛しい者よ。浄化儀礼
とは， r生むJ，r命を与えるJ，それから「叩く J，そして「おこすJ，r水
23 cf. Netratantra 18.6-8 ; Tantraloka 18.17cd-18 ;こうしたプロセスについて，詳し









vyomendvaurasanar早ak訂りikamacarp. dvandvail). sphuratkesararp. 
patrant紅 gatapancav訂gayasalan)aditriv訂 garp.kramat / 
虚空 (h) と月 (s)，auと舌の文字 (b) を子房に持ち，母音を二つづっ
ともなって脈動する花糸を持ち，順次，五つの行 (v紅 ga) とya・sa・la
の文字ではじまる三つの行を花弁の中に持つ[マートリカーチャクラを，
描くべきであるL (ST 6. 10ab) 
このようにマートリカーチャクラの八方の花弁に対して 東から順にそれぞ
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図2:クールマチャクラ (Rudrayamαlα3.74-77ab) ; p.67. 
nxu 
クールマチャクラについて (129) 
守feT Z事可可可~ 苛百苛 軍司
31 31 ~ 
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図3:クールマチャクラ (Kaulavalinir1J，aya2.45) ; Buhnemann [1991J p.303. 
N 
S 
図4:クールマヴィバーガ (Brhatsa1}hita) ; Tagare [1981J p.86 7. 




On the Development of the Kurmacakra. 
Katsuyuki IDA 
The pu甲oseof this paper is to survey the development of the kurmacakra (tortoise-shaped 
mystical figure) which can be found in the ritual manuals of Hindu-tantrism. 
Firstly， this figure traces its roots back to kurmavibhaga (tortoise-shaped division of the 
earth) in the early astrological works such as Brhatsa1Jhita (BS). Court astrologists read the 
omens predicting disaster for kings or kingdom with the help of this kurmavibhaga at this tIme. 
Next， Narapatijayacaηa (NJC)， a text on the divination in the twelfth century， shows the 
kurmacakra to be the same as the kurmavibhagαin the BS. And it moreover describes 
kurmacakras used in order to distinguish the auspisious / inauspicious places in the local area 
such as the city， village， or house. The most likely explanation for this occu汀enceof new 
kurmacakra is that the former divination in the court had popularized and propagated to the local 
commumty. 
Finally， kurmacakra has introduced and adapted to the tantric ritual system. We can find this 
kind of kurmacakra in Saradatikala which is the famous compendium in the Sakta sect. 
According to this text and so on， kurmacakra is employed not for the divination， but in the 
determination of the appropriate place to perfoロnthe tantric rituals in this sect. Tantric ritualists 
therefore used this kurmacakra in the preparatory rites in this context. Then we may conclude 
that kurmacakra has spread from the groups of astrologers and diviners to the tantric ritualists at 
this stage. 
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